紋蒼（吉本次郎兵衛）の俳書について by 綿抜 豊昭
紋
蒼
︵
吉
本
次
郎
兵
衛
︶
の
俳
書
に
つ
い
て綿
抜
豊
昭
は
じ
め
に
吉
本
次
郎
兵
衛
︵
一
八
三
一
・
七
～
一
八
九
二
・
八
︶
は
︑
石
川
県
で
最
初
に
新
聞
︵﹃
開
化
新
聞
﹄︶
を
発
行
し
た
こ
と
で
石
川
県
の
近
代
史
に
名
を
留
め
る
︒
た
と
え
ば
﹃
北
国
新
聞
創
刊
七
十
五
周
年
記
念
出
版
﹁
風
雪
の
碑
﹂
現
代
史
を
刻
ん
だ
石
川
県
人
た
ち
﹄︵
昭
和
四
十
三
年
︑
北
国
新
聞
社
︶
で
は
﹁
吉
本
次
郎
兵
衛
地
方
紙
の
パ
イ
オ
ニ
ア
﹂
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
は
︑
吉
本
次
郎
兵
衛
は
明
治
二
十
五
年
八
月
︑
六
十
二
歳
で
病
死
し
た
︒
北
溟
社
と
加
越
能
新
聞
の
経
営
に
失
敗
し
た
あ
と
の
〝
失
意
の
余
生
〟
に
つ
い
て
は
︑
く
わ
し
い
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
︒
不
遇
の
う
ち
に
死
ん
だ
ら
し
い
︒
と
あ
る
よ
う
に
︵
九
十
一
頁
︶︑
晩
年
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
︑
石
川
県
立
図
書
館
吉
本
文
庫
を
調
査
し
た
磯
部
敦
氏
は
︑
紋
蒼
︵
吉
本
次
郎
兵
衛
︶
の
俳
書
に
つ
い
て
︵
綿
抜
︶
四
五
吉
本
は
晩
年
︑
俳
諧
の
世
界
に
没
頭
し
て
い
っ
た
よ
う
で
︑
石
川
県
立
図
書
館
吉
本
文
庫
に
は
吉
本
の
手
に
な
る
﹃
芭
蕉
翁
二
百
首
註
解
﹄﹃
俳
諧
無
心
の
効
用
﹄
な
ど
の
稿
本
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
と
晩
年
俳
諧
に
没
頭
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
(
)
︒

吉
本
次
郎
兵
衛
が
隠
居
後
に
使
用
し
た
号
が
﹁
汶
蒼
﹂
で
あ
る
︒
石
川
県
の
近
代
俳
句
に
つ
い
て
述
べ
た
基
礎
文
献
で
あ
る
石
川
近
代
文
学
全
集
﹃
近
代
俳
句
﹄︵
平
成
二
年
︑
石
川
近
代
文
学
館
︶
を
は
じ
め
と
し
て
郷
土
関
連
書
籍
で
汶
蒼
の
俳
諧
の
事
蹟
が
と
り
あ
げ
18
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
︑
こ
れ
ま
で
汶
蒼
の
俳
諧
に
つ
い
て
は
特
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
俳
諧
に
つ
い
て
は
独
学
で
あ
り
︑
俳
壇
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
活
動
を
し
た
と
は
考
え
が
た
い
︒
ま
た
石
川
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
関
連
資
料
の
う
ち
﹃
俳
諧
無
心
の
効
用
﹄
と
﹃
鳩
の
杖
﹄
は
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
複
数
の
人
が
目
に
し
た
可
能
性
が
高
い
が
︑
残
り
の
俳
書
は
写
本
で
あ
り
︑
公
に
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
他
に
伝
本
も
知
ら
れ
な
い
の
で
︑
他
の
俳
人
に
影
響
を
与
え
た
と
は
考
え
が
た
い
︒
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で
俳
諧
史
で
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
い
た
し
か
た
あ
る
ま
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
明
治
時
代
に
二
百
句
に
お
よ
ぶ
芭
蕉
の
句
に
註
解
を
試
み
た
事
蹟
は
︑
石
川
近
代
俳
諧
史
に
記
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
︑
さ
ら
に
彼
の
﹁
俳
諧
註
解
﹂
等
は
自
ら
の
思
想
を
述
べ
た
も
の
で
も
あ
り
︑
吉
本
次
郎
兵
衛
の
晩
年
の
思
想
を
知
る
上
で
看
過
で
き
な
い
資
料
で
も
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
汶
蒼
の
俳
書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
本
稿
は
︑
石
川
県
立
図
書
館
所
蔵
﹁
吉
本
次
郎
兵
衛
関
連
史
料
﹂
の
汶
蒼
の
俳
書
に
つ
い
て
︑
何
時
著
さ
れ
た
も
の
で
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
か
に
つ
い
て
述
べ
︑
晩
年
に
没
頭
し
た
と
さ
れ
る
俳
諧
に
つ
い
て
述
べ
た
い
︒
一
石
川
県
立
図
書
館
所
蔵
﹁
吉
本
次
郎
兵
衛
関
連
史
料
﹂
の
汶
蒼
の
俳
書
石
川
県
立
図
書
館
が
所
蔵
す
る
吉
本
次
郎
兵
衛
関
連
の
資
料
に
つ
い
て
は
︑
磯
部
敦
氏
は
﹁
吉
本
文
庫
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
現
在
は
四
六
﹁
吉
本
次
郎
兵
衛
関
連
史
料
﹂
と
し
て
整
理
さ
れ
︑
書
名
と
整
理
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
俳
書
を
︑
以
下
整
理
番
号
順
に
あ
げ
る
︒
古
翁
二
百
句
集
童
蒙
解
15
古
調
正
風
句
解
伝
書
之
中
35
俳
諧
物
語
36
俳
諧
無
心
の
効
用
58
吉
本
汶
蒼
著
作
歌
謡
俳
諧
書
籍
集
59
鳩
の
杖
61
俳
諧
書
付
及
び
俳
諧
論
67
俳
諧
書
付
73
俳
諧
書
付
74
右
の
う
ち
﹁
吉
本
汶
蒼
著
作
歌
謡
俳
諧
書
籍
集
﹂
は
十
冊
を
合
綴
し
た
も
の
で
︑
そ
の
う
ち
俳
書
は
次
の
八
点
で
あ
る
︒
59
│

正
風
俳
諧
悟
道
問
答
59
│

俳
諧
道
之
栞
59
│
	
五
月
雨
集
59
│


芥
溜
集
59
│

自
娯
集
59
│

俳
諧
無
心
の
効
用
59
紋
蒼
︵
吉
本
次
郎
兵
衛
︶
の
俳
書
に
つ
い
て
︵
綿
抜
︶
四
七
│

四
十
八
則
無
門
関
配
合
俳
句
59
│
芭
蕉
翁
二
百
首
註
解
59
10
﹁
俳
諧
書
付
及
び
俳
諧
論
﹂﹁
俳
諧
書
付
﹂﹁
俳
諧
書
付
﹂
は
詠
句
な
ど
が
書
き
付
け
ら
れ
た
も
の
で
︑
汶
蒼
の
筆
と
考
え
ら
れ
67
73
74
る
が
︑
書
籍
の
体
を
な
し
て
い
な
い
の
で
本
稿
で
は
除
き
︑
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
以
下
述
べ
る
こ
と
に
す
る
︒
二
﹃
俳
諧
無
心
の
効
用
﹄︵
刊
本
︑
一
冊
︶
明
治
二
十
三
年
七
月
十
日
に
発
行
さ
れ
た
︒
発
行
兼
印
刷
者
は
吉
本
次
郎
兵
衛
︑
著
作
者
は
吉
本
汶
蒼
と
あ
る
︒
吉
本
次
郎
兵
衛
は
︑
先
述
の
ご
と
く
隠
居
後
﹁
汶
蒼
﹂
を
用
い
て
い
る
︒
汶
蒼
の
俳
論
の
中
で
︑
成
立
年
次
が
記
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
最
初
の
も
の
で
︑
唯
一
活
版
印
刷
で
あ
る
︒
内
容
は
﹁
無
心
﹂
を
も
っ
て
﹁
正
風
俳
諧
﹂
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
最
初
の
も
の
ゆ
え
か
後
に
考
え
の
変
わ
っ
た
箇
所
も
あ
り
︑﹁
今
に
し
て
其
過
ち
を
悔
ゆ
﹂
と
考
え
を
あ
ら
た
め
︑﹃
五
月
雨
草
﹄︵
後
述
︶
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
な
お
私
に
句
読
点
︑
濁
点
を
付
す
︵
以
下
︑
汶
蒼
の
俳
論
の
原
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
同
様
︶︒
嘗
て
俳
諧
無
心
の
効
用
の
う
ち
に
︑
寂
と
栞
り
と
は
質
と
文
の
如
し
︒
寂
は
細
み
を
云
ひ
︑
栞
は
句
の
形
ち
に
繕
ろ
ふ
と
記
し
た
り
︒
今
に
し
て
其
過
ち
を
悔
ゆ
︒
寂
は
無
常
を
い
ひ
︑
栞
り
は
悟
道
を
導
く
を
い
ふ
︒
是
故
に
初
心
の
人
に
は
説
べ
か
ら
ず
と
去
来
子
の
語
の
当
れ
る
を
覚
ゆ
︒
手
を
も
つ
て
親
を
拝
む
や
生
身
魂
汶
蒼
の
俳
歴
を
知
る
上
で
注
目
さ
れ
る
記
述
が
﹁
自
序
﹂
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
四
八
予
丁
年
の
頃
よ
り
発
句
の
点
取
を
な
し
︑
以
謂
く
︑
発
句
は
当
座
の
座
興
に
過
ず
︒
俳
諧
は
只
吾
人
の
智
を
戦
は
す
具
な
り
と
︒
故
を
以
て
俳
書
を
閲
す
る
事
も
な
く
︑
又
師
に
も
拠
ら
ず
︒
只
一
時
の
快
を
と
る
を
以
て
娯
楽
と
な
す
の
み
︒
﹁
丁
年
﹂
が
﹁
満
二
十
歳
﹂
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
の
こ
ろ
か
ら
点
取
俳
諧
を
嗜
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
︒
特
定
の
師
に
つ
い
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
も
な
く
︑
単
な
る
娯
楽
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が
そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
契
機
に
つ
い
て
︑
同
じ
く
﹁
自
序
﹂
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
不
図
近
年
一
葉
集
を
一
読
し
︑
感
慨
措
く
能
は
ず
︒
夢
の
如
く
︑
酔
へ
る
が
如
く
に
し
て
自
己
の
非
を
覚
る
︒
﹁
一
葉
集
﹂
は
︑
仏
兮
・
湖
中
編
﹃
俳
諧
一
葉
集
﹄
で
あ
ろ
う
︒
芭
蕉
の
作
品
を
集
め
た
も
の
で
︑
最
初
の
全
集
と
も
さ
れ
る
︒
六
十
歳
に
し
て
﹃
俳
諧
一
葉
集
﹄
を
読
み
︑
多
く
の
芭
蕉
の
作
品
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
俳
諧
を
座
興
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
い
た
非
を
悟
り
︑﹁
俳
諧
無
心
の
効
用
﹂
を
著
す
に
い
た
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
二
年
後
に
没
す
る
ま
で
︑
芭
蕉
の
俳
諧
の
精
神
面
に
つ
い
て
説
き
続
け
る
︒﹃
俳
諧
無
心
の
効
用
﹄
は
︑
い
わ
ば
汶
蒼
の
﹁
俳
諧
思
想
書
﹂
の
最
初
の
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
︒
三
﹃
芥
溜
集
﹄︵
写
本
︑
一
冊
︶
﹃
俳
諧
無
心
の
効
用
﹄
の
刊
行
か
ら
二
ヶ
月
後
︑
自
ら
が
詠
じ
た
発
句
や
連
句
が
ま
と
め
ら
れ
た
︒
自
選
集
で
あ
り
︑
後
述
の
﹃
自
娯
集
﹄
と
と
も
に
︑
汶
蒼
の
作
風
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
和
歌
十
八
︑
発
句
九
十
︑
回
文
三
︑
連
句
六
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
他
︑
古
今
伝
授
の
三
鳥
﹁
呼
古
鳥
﹂﹁
百
千
鳥
﹂﹁
稲
負
鳥
﹂
の
歌
の
解
釈
が
お
さ
め
ら
れ
︑
次
の
句
で
し
め
ら
れ
て
い
る
︒
一
ト
笑
故
蝶
の
夢
の
覚
る
と
き
汶
蒼
紋
蒼
︵
吉
本
次
郎
兵
衛
︶
の
俳
書
に
つ
い
て
︵
綿
抜
︶
四
九
以
下
の
﹁
自
序
﹂
が
あ
る
︒
こ
の
巻
を
芥
溜
集
と
い
へ
る
は
︑
自
ら
拙
な
き
筆
も
て
︑
つ
た
な
き
こ
と
を
し
る
し
︑
そ
の
口
ず
さ
ぶ
処
を
︑
せ
め
て
金
玉
の
屑
を
も
拾
ひ
あ
た
る
こ
と
も
や
と
首
を
捻
れ
ど
も
︑
素
よ
り
学
び
ず
し
て
︑
何
を
か
得
ん
︒
只
ひ
く
〳
〵
故
人
の
ち
り
あ
く
た
を
拾
ひ
溜
て
︑
我
田
へ
水
を
ひ
く
の
一
助
と
な
す
こ
と
ゝ
は
な
せ
り
︒
明
治
廿
三
年
九
月
社
日
し
る
す
﹁
芥
溜
集
﹂
は
︑
拙
い
作
品
集
の
意
で
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
四
﹃
鳩
の
杖
﹄︵
刊
︑
一
枚
︶
明
治
二
十
四
年
一
月
︑
六
十
一
歳
す
な
わ
ち
還
暦
を
迎
え
て
作
成
さ
れ
た
一
枚
刷
り
︵
二
十
七
･一
×
三
十
八
･九
糎
︶
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
旧
派
の
俳
人
は
︑
こ
う
し
た
賀
算
の
一
枚
刷
り
を
木
版
刷
り
で
作
成
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
︑
活
版
印
刷
で
あ
る
︒
知
人
に
配
る
こ
と
を
目
的
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
独
吟
の
俳
諧
歌
仙
が
載
り
︑
発
句
は
︑
初
夢
を
ま
た
見
直
す
や
老
の
杖
で
あ
る
︒
題
名
は
還
暦
を
祝
し
て
贈
ら
れ
る
﹁
鳩
の
杖
﹂
に
よ
り
︑
発
句
は
そ
の
杖
を
詠
み
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
ウ
サ
ギ
と
サ
ク
ラ
の
絵
が
刷
ら
れ
て
い
る
︒
配
布
す
る
さ
い
に
一
枚
刷
り
を
入
れ
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
封
筒
も
現
存
し
︑
袋
に
﹁
鳩
の
杖
﹂
と
刷
ら
れ
︑﹁
汶
蒼
﹂
の
朱
印
が
押
さ
れ
て
い
る
︒
五
〇
五﹃
正
風
俳
諧
悟
道
問
答
﹄︵
写
本
︑
一
冊
︶﹃
芭
蕉
翁
二
百
首
註
解
﹄︵
写
本
︑
一
冊
︶
﹃
正
風
俳
諧
悟
道
問
答
﹄
は
︑
著
者
に
関
す
る
情
報
が
な
く
︑
成
立
時
期
も
不
明
で
あ
る
︒
筆
跡
は
汶
蒼
の
も
の
で
あ
り
︑
伝
来
か
ら
し
て
汶
蒼
の
著
作
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
︒
内
容
は
︑
正
風
俳
諧
の
基
は
﹁
悟
道
﹂
と
し
︑
そ
れ
に
関
し
て
問
答
形
式
で
述
べ
た
も
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
俳
諧
に
資
て
は
何
等
の
徳
を
与
へ
た
る
や
と
い
う
問
に
以
下
の
よ
う
な
答
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
翁
は
貞
享
三
年
の
春
︑
大
悟
の
古
池
の
句
に
発
し
︑
道
体
の
蘊
を
得
て
︑
俳
諧
の
基
礎
を
建
て
︑
千
歳
不
易
の
妙
花
を
開
き
︑
流
行
変
化
の
転
法
輪
に
傍
て
正
風
の
根
元
を
建
玉
ひ
て
よ
り
︑
尓
束
他
門
の
人
も
皆
才
を
偃
て
︑
我
正
風
体
に
帰
せ
る
こ
と
水
の
卑
き
に
就
が
如
し
︒
今
代
に
至
つ
て
は
全
国
挙
て
正
風
体
を
奉
ず
る
が
如
し
︒
其
悟
道
の
徳
を
有
す
る
こ
と
斯
の
ご
と
し
︒
ま
た
﹃
芭
蕉
翁
二
百
首
註
解
﹄
に
は
以
下
の
﹁
自
跋
﹂
が
あ
る
︒
予
が
拙
な
き
を
忘
れ
て
此
巻
を
編
む
も
の
は
︑
初
心
の
人
の
翁
の
句
意
を
酌
す
る
こ
と
能
は
ず
し
て
︑
正
風
の
目
的
孰
れ
に
有
や
︑
そ
の
方
向
に
迷
へ
る
を
導
か
ん
と
せ
る
が
ゆ
へ
な
り
︒
さ
れ
ど
予
が
志
ざ
し
は
大
ゐ
な
り
と
い
へ
ど
も
心
み
じ
か
く
才
乏
し
く
し
て
︑
其
酌
す
る
と
こ
ろ
必
ず
し
も
誤
謬
の
な
き
能
は
ず
︒
啻
に
誤
謬
に
止
ま
ら
ず
︑
全
体
を
失
亡
す
る
者
も
あ
ら
ん
︒
然
れ
共
端
を
あ
け
緒
を
ひ
き
て
自
ら
た
ち
て
隗
よ
り
は
じ
む
と
い
ふ
に
□
は
ん
︒
総
て
此
巻
は
句
の
前
後
題
の
遅
速
句
意
の
同
じ
き
も
の
等
を
撰
紋
蒼
︵
吉
本
次
郎
兵
衛
︶
の
俳
書
に
つ
い
て
︵
綿
抜
︶
五
一
ぶ
の
い
と
ま
な
く
︑
貞
享
以
後
の
句
に
し
て
予
が
心
に
浮
ぶ
句
を
集
め
て
巻
と
な
し
︑
其
註
す
る
所
︑
姿
に
よ
ら
ず
し
て
心
に
拠
る
︒
是
未
熟
よ
り
致
す
と
こ
ろ
な
り
︒
故
に
紀
律
を
失
な
ふ
は
言
ふ
を
誤
た
ず
︑
見
る
人
︑
予
が
非
を
科
め
ず
し
て
一
誘
の
栄
を
与
へ
ら
れ
ば
幸
甚
︒
明
治
廿
四
年
三
月
誌
ス
右
の
﹁
予
が
心
に
浮
ぶ
句
﹂
は
﹃
俳
諧
無
心
の
効
用
﹄
に
あ
っ
た
﹃
俳
諧
一
葉
集
﹄
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
﹁
貞
享
以
後
の
句
﹂
と
し
た
理
由
は
︑
先
に
引
用
し
た
﹃
正
風
俳
諧
悟
道
問
答
﹄
に
あ
る
よ
う
に
︑﹁
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
﹂
の
句
以
後
を
﹁
正
風
﹂
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
後
述
の
よ
う
に
︑
芭
蕉
の
二
百
回
忌
に
﹁
花
守
り
の
我
は
子
孫
の
蛙
哉
﹂
と
呼
ん
で
い
る
が
︑
こ
れ
も
﹁
古
池
や
﹂
の
句
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
外
題
に
﹁
二
百
首
﹂
と
あ
る
が
︑
二
七
五
句
が
採
ら
れ
て
い
る
︒
注
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
︑
未
完
成
で
あ
る
︒
こ
れ
に
手
を
入
れ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
後
述
の
﹃
古
翁
二
百
句
集
童
蒙
解
﹄
で
あ
る
︒
六
﹃
五
月
雨
草
﹄︵
写
本
︑
一
冊
︶
書
名
に
つ
い
て
は
︑
次
の
﹁
自
序
﹂
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
ま
き
を
さ
み
だ
れ
ぐ
さ
と
題
し
た
る
は
︑
と
き
に
相
あ
ふ
偶
然
の
名
な
り
︒
さ
れ
ど
み
づ
か
ら
た
る
め
る
こ
ゝ
ろ
の
す
じ
を
︑
此
さ
み
だ
れ
に
は
び
こ
る
く
さ
の
如
く
︑
し
げ
か
ら
ん
こ
と
を
い
の
る
こ
ゝ
ろ
も
添
き
て
︑
こ
と
の
葉
草
の
く
さ
〳
〵
を
し
る
し
︑
わ
が
つ
れ
〳
〵
の
ひ
ま
を
ふ
さ
ぐ
が
た
ね
と
は
な
し
ぬ
︒
明
治
廿
四
季
六
月
十
一
日
閑
窓
の
も
と
に
誌
す
ま
ほ
ろ
し
の
降
り
ふ
と
り
け
り
五
月
さ
め
汶
蒼
五
二
書
名
に
﹁
五
月
雨
の
時
期
に
は
び
こ
る
草
の
よ
う
に
茂
る
﹂
意
を
込
め
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
先
述
の
﹃
俳
諧
無
心
の
効
用
﹄
で
引
用
し
た
よ
う
に
︑
自
身
の
考
え
を
述
べ
て
発
句
で
し
め
く
く
る
も
の
で
あ
る
が
︑
以
下
の
も
の
も
あ
る
︒佐
々
木
志
津
磨
︑
嘗
て
長
氏
の
臣
杉
野
某
方
に
寄
寓
す
︒
村
井
氏
︑
志
津
磨
の
書
名
を
聞
︑
招
き
て
之
を
見
ん
と
欲
し
︑
家
臣
を
し
て
招
か
し
む
︒
約
す
る
日
に
至
り
︑
待
て
ど
も
来
ら
ず
︒
依
て
使
を
遣
し
︑
之
を
促
す
に
︑
杉
野
某
云
く
︑
今
朝
貴
館
へ
参
行
す
と
い
ひ
て
出
行
せ
り
と
答
ふ
︒
さ
れ
ど
も
猶
到
ら
ざ
る
よ
り
︑
使
再
三
を
重
ぬ
れ
ど
も
︑
い
づ
れ
へ
行
し
や
知
れ
ず
︒
村
井
氏
の
邸
に
添
ふ
て
前
面
に
川
あ
り
︒
一
人
の
男
垢
附
た
る
衣
服
に
破
れ
た
る
袴
を
著
︑
檜
木
笠
を
被
ぶ
り
︑
筍
緒
の
足
駄
を
ば
川
の
曲
折
す
る
所
に
彳
み
て
︑
水
を
詠
め
居
た
る
あ
り
︒
漸
心
附
て
之
を
問
へ
ば
則
志
津
磨
也
︒
是
は
之
水
の
無
心
に
し
て
自
ら
曲
折
な
す
︒
自
然
の
勢
ほ
ひ
を
見
て
筆
法
の
妙
処
を
需
む
る
者
也
︒
其
志
の
高
尚
な
る
斯
の
如
し
︒
人
皆
志
津
磨
の
志
ざ
し
に
習
は
ゞ
何
事
を
こ
の
蘊
を
極
む
る
の
難
き
を
厭
は
ん
や
︒
実
に
と
ふ
と
き
志
ざ
し
に
侍
り
ぬ
︒
名
月
は
我
魂
し
ゐ
の
光
り
哉
右
の
よ
う
に
︑
事
例
を
あ
げ
て
︑
仏
教
的
な
考
え
を
述
べ
︑
発
句
で
し
め
く
く
る
と
い
う
形
式
を
と
る
も
の
も
あ
る
︒
七
﹃
四
十
八
則
無
門
関
配
合
俳
句
﹄︵
写
本
︑
一
冊
︶﹃
俳
諧
道
之
栞
﹄︵
写
本
︑
一
冊
︶
﹃
四
十
八
則
無
門
関
配
合
俳
句
﹄
に
は
以
下
の
﹁
自
序
﹂
が
あ
る
︒
我
俳
諧
の
祖
師
芭
蕉
翁
は
心
法
を
以
て
正
風
を
開
き
玉
へ
ど
も
︑
敢
て
一
言
心
法
に
入
る
階
梯
を
示
し
玉
は
ず
︒
去
れ
ど
自
ら
吐
玉
へ
る
句
に
至
つ
て
は
句
々
心
法
に
倚
ら
ざ
る
は
希
な
り
︒
故
に
門
人
と
い
へ
ど
も
︑
其
格
の
高
き
に
畏
れ
︑
意
の
向
上
を
仰
ぎ
て
敬
紋
蒼
︵
吉
本
次
郎
兵
衛
︶
の
俳
書
に
つ
い
て
︵
綿
抜
︶
五
三
伏
す
る
よ
り
外
な
か
り
き
︒
然
れ
ど
も
其
門
人
は
諸
老
豪
傑
に
て
翁
の
心
を
酌
重
し
︑
自
ら
心
法
を
得
ず
と
雖
ど
も
其
企
望
大
ゐ
に
し
て
今
人
の
及
ば
ざ
る
所
な
り
︒
ま
し
て
余
輩
が
如
き
族
俳
の
及
ぶ
べ
く
も
あ
ら
す
る
は
又
人
の
知
る
所
な
り
︒
余
頻
年
正
風
俳
諧
の
晩
回
を
希
ふ
一
人
な
り
︒
之
を
晩
回
す
る
は
只
心
法
の
一
あ
る
而
巳
と
思
考
せ
り
︒
就
て
は
余
若
年
の
折
田
辺
先
生
の
門
に
入
︑
心
法
を
学
び
た
る
事
あ
り
︒
少
し
く
階
梯
を
得
た
り
と
思
ふ
頃
︑
不
幸
に
し
て
先
生
逝
玉
へ
り
︒
爰
に
余
が
杖
を
失
ひ
︑
之
よ
り
独
思
独
案
な
る
が
ゆ
へ
︑
甚
だ
事
を
踏
ま
ず
︒
筆
を
執
ら
ん
と
す
れ
ば
文
章
と
文
字
に
疎
し
︒
故
に
事
を
他
に
求
め
︑
漸
に
し
て
無
門
関
配
合
の
句
を
撰
出
せ
ん
と
心
付
︑
倉
卒
に
脱
稿
せ
り
︒
而
し
て
其
配
合
は
事
に
恊
へ
る
や
︒
又
恊
は
ざ
る
や
︒
唯
人
に
一
覧
を
乞
ふ
て
后
に
之
を
知
ら
ん
と
欲
す
︒
余
が
此
心
法
を
鬻
が
ん
と
欲
し
︑
身
の
不
肖
に
も
顧
み
ざ
る
は
︑
魚
を
見
て
綱
を
編
む
の
類
と
な
ら
ば
倖
も
又
甚
し
と
い
ふ
べ
し
と
見
へ
る
に
な
ん
︒
明
治
廿
四
年
九
月
廿
九
日
机
前
の
塵
を
払
ふ
右
に
あ
る
よ
う
に
︑
芭
蕉
の
発
句
の
う
ち
︑﹁
無
門
関
四
十
八
則
﹂
に
か
か
わ
り
あ
る
と
考
え
た
も
の
四
十
八
句
を
あ
げ
て
︑
解
説
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
る
︒
﹃
俳
諧
道
之
栞
﹄
は
﹁
汶
蒼
編
﹂
と
は
あ
る
が
︑
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
︒
書
名
に
﹁
道
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
道
心
︵
心
悟
︶
と
い
う
視
点
で
芭
蕉
の
発
句
を
整
理
し
て
お
り
︑﹃
四
十
八
則
無
門
関
配
合
俳
句
﹄
と
同
じ
く
思
想
色
が
濃
い
︒
八
﹃
自
娯
集
﹄︵
写
本
︑
一
冊
︶
以
下
の
﹁
自
序
﹂
が
あ
る
︒
余
隠
居
し
て
茲
に
年
あ
り
︒
家
事
は
漸
々
譲
り
て
今
に
し
て
忘
れ
た
る
が
如
し
︒
余
が
常
に
拠
て
娯
し
び
と
す
る
は
俳
諧
と
心
理
学
な
り
︒
嘗
て
石
門
に
入
り
︑
道
皆
田
辺
先
生
を
師
と
し
教
を
受
る
事
纔
両
三
年
に
し
て
先
生
の
不
幸
に
遇
ふ
︒
爾
来
三
十
有
余
年
独
五
四
思
独
案
な
り
︒
先
生
歿
後
︑
西
京
の
人
謙
三
柴
田
先
生
の
我
金
沢
に
遊
べ
る
や
余
一
日
之
を
聘
し
講
を
聞
く
︒
講
既
に
了
り
︑
余
に
一
首
の
哥
を
授
け
ら
れ
た
り
︒
朝
夕
に
こ
ゝ
ろ
磨
き
て
玉
鉾
の
道
の
光
り
を
世
に
て
ら
せ
君
余
此
哥
を
得
て
服
膺
し
忘
れ
ず
と
雖
も
︑
学
浅
く
才
拙
な
く
し
て
哥
の
如
く
能
は
ざ
る
を
恥
づ
︒
今
年
既
に
耳
順
を
過
ぎ
つ
れ
ば
人
事
終
れ
り
︒
さ
れ
ど
無
聊
に
光
陰
を
消
せ
ん
も
忍
び
ざ
る
処
な
り
︒
従
是
天
の
循
環
造
花
の
妙
用
を
娯
し
み
︑
寿
ほ
ぎ
を
終
ら
ん
と
欲
し
一
に
俳
諧
に
帰
す
る
と
い
へ
ど
も
︑
師
を
撰
び
友
を
撰
ぶ
に
迷
へ
り
︒
適
感
す
る
処
あ
り
︒
よ
し
や
今
人
に
師
友
を
需
む
る
も
古
人
に
如
か
ず
︒
師
を
撰
ぶ
は
翁
に
し
か
ず
︒
友
を
選
ぶ
は
去
来
其
角
の
従
に
し
か
ず
︒
一
巻
の
書
を
繙
き
て
多
く
古
人
の
腸
を
探
る
︑
亦
楽
し
か
ら
ず
や
︒
只
俳
諧
に
因
つ
て
学
び
た
る
処
の
心
法
を
述
る
も
︑
翁
の
心
に
背
か
ざ
る
べ
し
︒
翁
の
寂
栞
り
を
魂
と
す
と
の
た
ま
ひ
し
も
此
心
法
に
外
な
ら
ざ
る
べ
し
︒
見
聞
香
味
感
触
自
心
に
浮
ぶ
処
に
随
ふ
て
吟
詠
し
独
り
娯
ぶ
の
優
れ
る
に
如
か
ず
と
︒
茲
に
題
号
を
自
娯
楽
集
と
附
し
た
る
と
云
爾
︒
明
治
廿
四
年
十
月
廿
六
日
汶
蒼
本
文
中
に
﹁
明
治
廿
五
年
四
月
十
七
日
﹂
と
あ
る
の
で
︑
す
べ
て
を
ま
と
め
て
か
ら
序
文
を
著
し
た
の
で
は
な
く
︑
序
文
を
著
し
て
か
ら
書
き
加
え
た
箇
所
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
内
容
は
連
句
︑
発
句
︑
和
歌
︑
文
で
あ
る
︒
書
名
は
﹁
余
が
常
に
拠
て
娯
し
び
と
す
る
は
俳
諧
と
心
理
学
な
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
俳
諧
が
﹁
自
ら
の
娯
楽
﹂
と
い
う
こ
と
で
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
﹃
自
娯
楽
﹄
は
︑
た
と
え
ば
﹁
道
は
誠
な
り
﹂
で
は
じ
ま
る
﹁
正
風
俳
諧
入
格
之
道
助
﹂
が
お
さ
め
ら
れ
る
な
ど
思
想
性
の
濃
い
も
の
で
あ
る
が
︑
汶
蒼
の
実
作
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
知
る
上
で
基
礎
資
料
と
な
る
も
の
で
も
あ
る
︒
先
述
の
﹃
正
風
俳
諧
悟
道
問
答
﹄
に
あ
っ
た
﹁
貞
享
三
年
の
春
︑
大
悟
の
古
池
の
句
﹂
を
発
句
と
し
た
脇
興
が
載
る
︒
古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
音
た
ま
し
ひ
見
す
る
園
の
梅
か
香
紋
蒼
︵
吉
本
次
郎
兵
衛
︶
の
俳
書
に
つ
い
て
︵
綿
抜
︶
五
五
藪
入
に
誰
や
ら
と
い
ふ
名
を
つ
け
て
千
里
の
道
を
歩
ま
す
に
ゆ
く
名
月
は
た
ゞ
澄
渡
る
斗
り
な
り
門
し
め
て
寝
る
宿
の
し
ら
露
斯
続
け
て
み
た
れ
ど
も
︑
余
が
浅
学
菲
才
︑
古
翁
の
徳
を
頌
す
る
に
足
ら
ず
︒
筆
を
投
じ
て
其
拙
を
歎
ず
︒
九
﹃
古
翁
二
百
句
集
童
蒙
解
﹄︵
写
本
︑
一
冊
︶
は
じ
め
に
以
下
の
﹁
自
序
﹂
が
あ
る
︒
予
︑
此
童
蒙
解
を
編
む
も
の
は
︑
古
翁
の
吟
詠
は
余
人
の
句
と
違
ひ
︑
貞
享
以
后
は
大
体
心
理
よ
り
発
し
て
初
心
の
人
の
心
に
て
入
難
く
︑
解
し
難
き
よ
り
︑
見
解
を
誤
ま
ら
ば
︑
随
て
其
方
向
を
も
誤
る
事
あ
ら
ん
を
恐
れ
︑
自
か
ら
不
肖
を
顧
み
ず
︑
其
心
に
此
一
少
に
て
も
浮
へ
る
句
を
抜
︑
漸
に
し
て
二
百
の
吟
詠
を
得
︑
之
を
集
め
て
一
巻
と
な
し
た
れ
は
︑
題
の
遅
速
句
意
の
同
じ
き
も
の
を
撰
の
遑
な
く
加
ふ
る
に
︑
予
が
不
学
菲
才
に
し
て
︑
文
意
の
貫
ぬ
か
ざ
る
︑
或
は
見
当
の
外
れ
し
も
の
も
あ
ら
ん
︒
去
れ
ど
心
理
の
端
に
入
て
︑
心
の
綱
を
引
出
す
便
り
に
も
な
ら
ば
と
︑
只
一
筋
に
心
法
を
鬻
ざ
る
汲
々
た
る
の
外
な
か
り
き
︒
明
治
廿
五
年
四
月
廿
八
日
編
者
誌
先
述
の
﹃
芭
蕉
翁
二
百
首
註
解
﹄
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
発
句
が
春
夏
秋
冬
各
五
十
句
に
精
選
さ
れ
︑
そ
の
順
番
を
入
れ
替
え
︑
註
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
な
お
な
ぜ
﹁
二
百
首
﹂
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
明
治
二
十
四
︑
五
年
︑
俳
人
に
と
っ
て
注
目
事
の
一
つ
が
芭
蕉
の
二
百
回
忌
で
あ
る
︒
芭
蕉
を
偉
大
な
神
に
押
し
上
げ
よ
う
と
す
る
エ
五
六
ネ
ル
ギ
ー
は
膨
大
で
︑
二
百
回
忌
に
関
連
す
る
句
会
が
ひ
ろ
く
お
こ
な
わ
れ
︑
記
念
句
集
も
少
な
か
ら
ず
刊
行
さ
れ
た
︒
汶
蒼
も
﹃
自
娯
集
﹄
に
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒
沓
木
氏
が
古
翁
の
二
百
年
忌
を
設
く
る
と
き
ゝ
て
花
守
り
の
我
は
子
孫
の
蛙
哉
口
締
た
袋
開
け
よ
月
と
梅
種
芋
を
買
は
て
悔
し
や
花
の
雨
︵
朱
書
︶
神
を
祭
る
に
神
在
す
が
如
し
二
百
年
も
と
の
明
り
や
春
の
月
何
や
ら
の
片
わ
れ
な
れ
と
土
筆
哉
雨
に
し
て
声
も
惜
ま
す
鳴
蛙
真
如
の
月
は
千
歳
不
易
の
光
を
か
ゞ
げ
︑
心
の
花
は
流
行
変
化
の
妙
に
顕
は
る
︒
不
来
不
去
の
霊
魂
は
仏
界
に
あ
り
て
風
雅
の
木
鐸
と
な
り
︑
正
風
の
瑞
声
大
虚
に
吹
渡
り
︑
吾
人
の
心
胸
に
伝
ふ
こ
と
茲
に
二
百
年
︑
本
日
の
盛
興
全
く
古
翁
の
徳
を
頌
す
る
に
あ
り
︒
僕
此
典
を
拝
覧
し
仰
望
の
思
ひ
を
果
さ
ん
と
期
せ
し
も
︑
痛
は
る
こ
と
侍
り
て
望
み
を
穴
し
ら
ず
︒
遺
誡
の
思
ひ
胸
に
ふ
さ
が
り
︑
い
さ
ゝ
か
手
向
の
こ
ゝ
ろ
を
述
ぶ
︒
咲
に
け
り
古
重
を
手
向
の
花
御
堂
明
治
廿
五
年
四
月
十
七
日
芭
蕉
を
敬
い
︑
二
百
回
忌
に
あ
た
っ
て
さ
さ
げ
る
気
持
ち
が
﹁
二
百
首
﹂
と
い
う
数
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
紋
蒼
︵
吉
本
次
郎
兵
衛
︶
の
俳
書
に
つ
い
て
︵
綿
抜
︶
五
七
十﹃
古
調
正
風
句
解
伝
書
之
中
﹄︵
写
本
︑
一
冊
︶﹃
俳
諧
物
語
﹄︵
写
︑
一
枚
︶
﹃
古
調
正
風
句
解
伝
書
之
中
﹄
は
︑
内
題
に
﹁
翁
百
章
之
吟
句
解
﹂
と
あ
り
︑
芭
蕉
の
発
句
九
十
六
句
に
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
る
︒右
口
授
本
今
般
相
譲
り
候
御
他
見
御
他
写
可
為
御
無
用
物
也
壬
辰
臘
月
堀
樗
庵
印
烏
巾
丈
と
あ
る
︒
堀
樗
庵
す
な
わ
ち
麦
水
の
伝
書
の
写
し
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹃
貞
享
正
風
句
解
伝
書
﹄
の
一
つ
で
あ
る
︒
麦
水
の
活
動
時
期
か
ら
し
て
﹁
壬
辰
﹂
は
安
永
元
年
︵
一
七
七
二
︶
で
あ
ろ
う
︒﹃
山
中
夜
話
﹄
な
ど
の
俳
論
書
を
執
筆
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
︒﹁
烏
巾
﹂
に
つ
い
て
は
不
明
︒
麦
水
は
金
沢
の
人
で
あ
り
︑
そ
の
伝
書
を
汶
蒼
が
入
手
し
た
と
し
て
も
不
可
思
議
で
は
な
い
︒
明
治
前
期
に
活
動
し
た
金
沢
の
俳
人
南
無
庵
文
器
は
﹃
根
な
し
草
﹄
を
写
し
て
い
る
(
)
︒

麦
水
の
解
釈
の
あ
と
に
︑
朱
書
で
﹁
愚
案
﹂
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
内
容
か
ら
し
て
汶
蒼
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
す
る
と
︑
本
書
の
成
立
は
不
明
だ
が
︑
こ
う
し
た
俳
書
で
学
び
︑
考
え
た
結
果
が
先
述
の
﹃
芭
蕉
翁
二
百
首
註
解
﹄﹃
古
翁
二
百
句
集
童
蒙
解
﹄
の
解
釈
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
﹃
俳
諧
物
語
﹄
は
﹁
雁
金
も
静
か
に
き
け
は
か
ら
ひ
す
な
﹂
の
発
句
で
は
じ
ま
る
連
句
の
解
釈
で
あ
る
︒
汶
蒼
の
も
の
で
あ
れ
ば
︑
唯
一
現
存
す
る
連
句
の
解
釈
な
の
で
注
目
さ
れ
る
が
︑
残
念
な
が
ら
断
簡
で
あ
る
︒
五
八
おわ
り
に
心
学
関
係
の
師
か
ら
授
か
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
︑
俳
諧
に
関
し
て
は
特
定
の
師
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑﹁
汶
蒼
﹂
と
い
う
名
は
自
ら
が
名
乗
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
特
に
俳
人
と
し
て
の
活
動
を
意
識
し
て
名
乗
っ
た
と
す
れ
ば
︑
天
保
俳
壇
の
中
心
に
い
た
と
も
い
う
べ
き
﹁
蒼
虬
﹂︵
一
八
四
二
年
没
︶
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
︒
加
賀
国
金
沢
の
出
身
で
︑
汶
蒼
が
生
ま
れ
た
時
に
は
京
都
で
活
動
す
る
が
︑
加
賀
国
に
も
そ
の
門
弟
は
少
な
か
ら
ず
い
た
︒
先
述
の
﹃
自
娯
集
﹄
に
は
︑
蒼
虬
大
人
の
五
十
年
祭
に
営
む
花
の
香
に
夢
の
後
追
ふ
胡
蝶
哉
と
あ
り
︑
汶
蒼
も
蒼
虬
の
こ
と
は
知
っ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
﹁
汶
蒼
﹂
の
﹁
蒼
﹂
は
﹁
蒼
虬
﹂
を
意
識
し
た
可
能
性
は
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
た
俳
書
で
は
︑﹁
芥
溜
集
﹂
と
名
付
け
た
り
︑
自
ら
を
﹁
浅
学
菲
才
﹂
と
い
っ
た
り
し
て
お
り
︑
汶
蒼
に
は
卑
下
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
と
す
れ
ば
﹁
汶
蒼
﹂
と
い
う
名
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒﹁
汶
﹂
は
﹁
く
ら
い
︑
お
ろ
か
﹂︑﹁
蒼
﹂
は
﹁
年
老
い
た
さ
ま
﹂
の
意
で
︑﹁
お
ろ
か
な
老
人
﹂
の
意
で
﹁
汶
蒼
﹂
と
号
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
本
心
は
別
な
と
こ
ろ
に
あ
り
︑
建
前
と
し
て
の
卑
下
や
謙
遜
で
は
な
く
︑
新
聞
事
業
で
挫
折
を
あ
じ
わ
っ
た
吉
本
次
郎
兵
衛
の
心
情
そ
の
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
と
す
れ
ば
﹁
失
意
の
余
生
﹂
を
過
ご
す
吉
本
次
郎
兵
衛
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
︑
六
十
歳
に
﹁
一
ト
笑
故
蝶
の
夢
の
覚
る
と
き
﹂︵﹃
芥
溜
集
﹄︶
と
詠
み
︑
六
十
一
歳
に
﹁
初
夢
を
ま
た
見
直
す
や
老
の
杖
﹂︵﹃
鳩
の
杖
﹄︶
と
詠
ん
で
お
り
︑
失
意
か
ら
立
ち
直
り
︑
あ
ら
た
な
人
生
を
歩
も
う
と
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
紋
蒼
︵
吉
本
次
郎
兵
衛
︶
の
俳
書
に
つ
い
て
︵
綿
抜
︶
五
九
失
意
を
紛
ら
わ
す
た
め
の
俳
諧
で
あ
っ
た
の
か
︑
あ
ら
た
な
夢
の
た
め
の
俳
諧
で
あ
っ
た
か
は
に
わ
か
に
断
じ
が
た
い
が
︑
い
わ
ば
﹁
俳
諧
思
想
家
﹂
と
し
て
歩
ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
﹃
芭
蕉
翁
二
百
首
註
解
﹄
に
は
採
ら
れ
な
が
ら
︑﹃
古
翁
二
百
句
集
童
蒙
解
﹄
に
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
次
の
発
句
が
あ
る
︒
山
中
や
菊
は
手
折
ら
ぬ
温
泉
の
匂
ひ
山
中
温
泉
は
手
折
ら
ぬ
菊
の
匂
ひ
か
と
す
る
と
︒
但
手
折
ら
ぬ
菊
と
い
へ
ば
菊
園
と
見
て
よ
し
︒
是
は
香
を
誉
め
て
温
泉
の
功
能
あ
る
を
あ
か
す
も
の
な
り
︒
︵
朱
書
︶
菊
は
手
お
り
し
な
ら
ば
手
折
り
し
菊
の
匂
ひ
が
す
る
と
︑
菊
の
香
の
匂
ふ
が
如
く
と
温
泉
を
誉
る
べ
し
︒
菊
は
手
お
ら
し
な
ら
ば
温
泉
の
匂
ひ
が
宜
ゆ
へ
菊
の
匂
ひ
に
は
心
を
と
ゝ
め
ぬ
と
い
ふ
意
な
る
べ
し
︒
︵
朱
書
︶
△
此
句
山
中
の
石
碑
に
は
菊
は
手
折
し
と
有
り
こ
の
句
は
﹁
手
折
ら
ぬ
﹂
か
﹁
手
折
ら
じ
﹂
か
が
江
戸
時
代
か
ら
問
題
と
さ
れ
︑
汶
蒼
も
そ
れ
を
と
り
あ
げ
︑
さ
ら
に
﹁
手
折
し
﹂
を
﹁
手
折
ら
し
﹂
と
﹁
手
折
り
し
﹂
と
読
ん
だ
場
合
の
解
釈
を
あ
げ
︑
山
中
温
泉
の
句
碑
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
︒
現
代
の
研
究
者
で
あ
れ
ば
︑
高
い
評
価
は
し
な
い
ま
で
も
︑
否
定
的
に
は
扱
う
ま
い
︒
し
か
し
︑
汶
蒼
は
﹃
古
翁
二
百
句
集
童
蒙
解
﹄
に
こ
の
句
を
残
さ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
汶
蒼
が
思
想
の
あ
る
発
句
と
し
て
評
価
し
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
︒
た
と
え
ば
﹁
誰
や
ら
か
姿
に
似
た
り
今
朝
の
春
﹂
に
は
﹁
誰
や
ら
と
は
指
て
い
ふ
べ
き
形
ち
な
き
を
い
ふ
︑
即
ち
自
性
の
事
也
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
の
よ
う
に
︑
童
蒙
を
導
く
︑
思
想
性
を
と
も
な
う
解
釈
が
可
能
な
発
句
が
﹃
古
翁
二
百
句
集
童
蒙
解
﹄
に
残
り
︑
そ
れ
を
し
が
た
か
っ
た
発
句
が
不
採
用
に
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
な
お
近
世
の
古
典
の
注
釈
に
は
︑
こ
う
し
た
思
想
性
が
濃
い
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
︑
汶
蒼
の
解
釈
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
こ
う
し
た
思
想
を
う
か
が
い
知
る
資
料
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
文
化
資
料
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
記
述
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
芥
溜
集
﹄
に
次
の
詞
書
が
あ
る
︒
六
〇
我
国
活
版
の
祖
本
木
氏
の
祭
祀
に
︑
大
坂
活
版
製
造
社
へ
贈
る
藍
よ
り
も
青
き
雲
井
や
秋
の
月
版
木
師
等
七
十
四
名
の
追
悼
会
を
八
坂
松
山
寺
に
開
け
る
に
法
の
花
各
開
く
弥
生
哉
ま
た
郷
土
資
料
と
し
て
次
の
句
と
詞
書
が
注
目
さ
れ
る
︒
白
山
ン
の
雪
真
白
に
桜
か
な
﹁
白
山
﹂
は
歌
枕
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
︒
千
代
尼
が
百
年
忌
に
水
汲
て
月
陰
移
す
時
雨
哉
千
代
は
︑
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
加
賀
の
俳
人
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
安
永
四
年
︵
一
七
七
五
︶
九
月
八
日
に
没
し
て
い
る
︒
汶
蒼
の
残
し
た
俳
書
は
︑
文
芸
と
し
て
︑
研
究
書
と
し
て
格
別
す
ぐ
れ
た
も
の
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
晩
年
︑
吉
本
次
郎
兵
衛
が
い
か
な
る
思
想
で
あ
っ
た
か
を
知
る
上
で
は
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
文
化
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
貴
重
な
郷
土
資
料
と
し
て
評
価
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
︑﹁
吉
本
次
郎
兵
衛
集
﹂
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
︒
注
︵
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︶
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